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Анотацiя. Полiтичнi та соцiально-економiчнi перетворювання в сучасному
суспiльствi актуалiзують новi запити системi освiти та основнi напрямки
її реформування. Створена на основi демократичних i еколого-гуманiстич-
них орiєнтирiв система загальної та вищої освiти покликана забезпечити
пiдготовку творчо активної особистостi, здатної будувати свою країну
як суспiльство, що розвивається на принципах соцiоприродної гармонiї.
Метою роботи було теоретичне обґрунтування актуалiзацiї формування
екологiчної культури освiтянської молодi та узагальнення досвiду кафедри
ботанiки та екологiї щодо органiзацiї екологiчної дiяльностi. Дослiдження
проводилося на основi наукових публiкацiй, що стосуються екологiчної
освiти та її розвитку на кафедрi ботанiки та екологiї Криворiзького дер-
жавного педагогiчного унiверситету.
Зазначається, що новому перiоду розвитку людства має вiдповiдати нова
фiлософiя освiти, новi освiтнi системи, новi моделi навчання. При цьому,
одним iз найважливiших напрямкiв модернiзацiї освiти виступає еколо-
гiчна освiта, котра спрямована на розвиток здiбностей та обдарувань
вихованцiв, задоволення їх iнтересiв та потреб у професiйному визначеннi.
Розвиток екологiчної освiти на кафедрi ботанiки та екологiї Криворiзького
державного унiверситету мав три етапи: 1) зародження екологiчної освiти
(1930–1941 рр.); 2) становлення екологiчної совiти (1944–1986 рр.); 3) iмпле-
ментацiя екологiчної освiти (1986 р. до нашого часу). Найбiльш важливи-
ми досягненнями екологiчної освiти були: створення та активна дiяльнiсть
наукового та науково-методичного екологiчного центру, лiцензування у
2003–2004 н. р. спецiальнiсть «Екологiя та охорона навколишнього середо-
вища» освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавр, акредитацiя у 2008–
2009 н. р. цiєї спецiальностi, проведення у 2002–2009 рр. вiсiм мiжнарод-
них науково-практичних конференцiї «Проблеми екологiї та екологiчної
освiти», видання у 2002–2015 рр. збiрника наукових праць «Екологiчний
вiсник» (у 2015 р. вiдбувся його ребрендинг — нове видання отримало
назву Збiрник наукових та науково-методичних праць «Екологiчний
вiсник Криворiжжя»), видання низки наукових монографiй та статей,
пiдручникiв, навчальних посiбникiв, методичних рекомендацiй екологiчної
тематики.
У подальшому екологiчна освiта на кафедрi ботанiки та екологiї Криво-
рiзького державного педагогiчного унiверситету має бути спрямована
на: по-перше, пiдготовку професiйних кадрiв; по-друге, формування
екологiчних знань та екологiчної культури на неперервнiй та мiждисци-
плiнарнiй основi.
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Вступ . Нинi у всiх країнах свiту йде перетворення освiтнiх
систем. Освiта по своїй сутностi вторинна по вiдношенню до науки,
релiгiї, фiлософiї, якi створюють картину Всесвiту. Нова його картина,
яка охоплю глобальнi проблеми людства, приводить до необхiдностi
нової освiти, яку по праву можна назвати екологiчною. Сучасний
пiдхiд до екологiчної освiти потребує насамперед розвитку екологiчної
свiдомостi, виховання нової особистостi з екологiчним свiтоглядом.
Людина, яка усвiдомила себе часткою Всесвiту, яка вiдчула свiй
нерозривний зв’язок з природою, психологiчно готова до екологiчно
цiлеспрямованої дiяльностi [10, 11, 20].
Пiсля конференцiї в Рiо-де-Жанейро стало ясно, що майбутньому
суспiльству XXI столiття — постiндустрiальному, iнформацiйному —
повинна вiдповiдати якiсно нова екологiчно-освiтня система, у центрi
уваги якої стануть новi природоохороннi цiнностi [4, 12, 20].
Викладачi кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету завжди сприяли розвитку екологiчної освiти
та екологiчної вихованостi у студентiв та мешканцiв нашого регiону.
Мета роботи — теоретичне обґрунтування актуалiзацiї форму-
вання екологiчної культури освiтянської молодi та узагальнення досвiду
кафедри ботанiки та екологiї щодо органiзацiї екологiчної дiяльностi.
Матерiали та методи дослiдження . Матерiали дослiдження:
науковi публiкацiї з екологiчної освiти та її розвитку на кафедрi
ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiвер-
ситету. Методи дослiдження: аналiз i синтез, iндукцiя i дедукцiя.
Результати та їх обговорення . В iсторiї педагогiки такi вченi
як I. Г.Песталоццi, Г. Сковорода, Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо та iн.
придiляли велике значення принципу природовiдповiдностi, де природа
виступала провiдним фактором виховання та освiти [4].
Дослiдження в областi екологiчної освiти активiзуються пiсля
прийняття законiв щодо охорони природи. У 60-тi роки проблеми
охорони природи поступово входять у поле зору педагогiчної науки.
Ця проблема розглядалась як природничонаукова, що сприяло
включенню природоохоронних матерiалiв у навчальнi програми з
географiї та бiологiї. У 80-тi роки склалась нова область педагогiки:
теорiя i практика екологiчної освiти та виховання, яка мала за мету
формування у школярiв системи наукових знань, якi сприяли би
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сприяючих вiдповiдальному ставленню до природи у всiх видах
дiяльностi [20].
Проблема розвитку екологiчної освiти в Українi є важливим
завданням, яке потребує нестандартних пiдходiв як з боку освiтян, так i
з боку державної влади. Велику роботу в розробленнi концепцiї системи
змiсту екологiчної освiти провели українськi вченi П.В.Самойленко,
Н.А.Пустовiт, А.С.Волкова, М.Ф.Бойко та iн. [10, 12].
У зв’язку iз загостренням екологiчної ситуацiї у 80-тi роки та в
результатi аналiзу досвiду роботи навчальних закладiв України, слiд
вiдзначити початок iнтенсивного вивчення проблеми екологiчної освiти
та виховання. Дослiдження у цьому напрямку галузi були зосередженi
на розробцi екологiчного змiсту навчальних курсiв, педагогiчних
умов удосконалення екологiчної освiти iз врахуванням регiональних
особливостей.
У чинних законодавчих актах [1–3], зокрема, у «Концепцiї непе-
рервної екологiчної освiти та виховання України» [3], наголошується,
що у зв’язку iз загостренням екологiчних проблем перед сучасною
педагогiчною наукою i практикою постали невiдкладнi завдання щодо
забезпечення пiдготовки молодого поколiння, здатного вивести людство
зi стану глибокої екологiчної кризи, у якiй воно опинилося через
незнання або iгнорування законiв взаємовiдносин людини й природи,
споживацьке ставлення до неї.
Настав час виховувати пiдростаюче поколiння не у традицiї якомога
бiльше брати вiд природи, а у притаманному українському народовi
гармонiйному спiвiснуваннi з природою, рацiональному використаннi
та вiдтвореннi її ресурсiв.
У розв’язаннi цих питань провiдну роль повинна вiдiгравати
екологiчна освiта. Розвиток вищої екологiчної освiти має базуватися на
комплексному збалансованому поєднаннi природничого, технологiчного,
економiчного, юридичного i соцiокультурного пiдходiв.
Аналiзуючи науковi працi багатьох науковцiв, зокрема, М.Дробно-
хода, В.Крисаченка, Д.Лiхачова, Л.Лук’янової, М.Моiсєєва, А.Урсула,
Г.Пустовiта, М.Реймерса, Г.Фiлiпчука та iн., ми пiдтримуємо думку,
що людина у змозi протистояти сучасним глобальним проблемам тiльки
за умов сформованого екоцентричного типу свiдомостi, яка можлива
лише за умови вiдповiдного рiвня освiченостi у процесi неперервної
екологiчної освiти, i, зокрема, пiд час навчання у вищому навчальному
закладi [11].
Роль закладiв вищої освiти є провiдною у сприйняттi нової
освiтянської парадигми стiйкого розвитку. Освiта для такого сталого
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розвитку спрямована на розвиток можливостей людини до постiйного
навчання, що сприяє переорiєнтацiї цiлей навчання.
Розвиток екологiчної освiти на кафедрi ботанiки та екологiї
Криворiзького державного унiверситету мав наступнi етапи: 1) заро-
дження екологiчної освiти (1930–1941 рр.); 2) становлення екологiчної
освiти (1944–1986 рр.); 3) iмплементацiя екологiчної освiти (1986 р. до
нашого часу).
Зародження екологiчної освiти (1930–1941 рр.). Викладачi
кафедри ботанiки та екологiї з самого початку своєї дiяльностi
завжди намагалися сформувати у студентiв особливе ставлення до
рослинного свiту та природи рiдного краю. Iсторичнi умови того часу
мало сприяли екологiчнiй освiтi студентiв у сучасному розумiннi.
Проте викладачi i кафедри, i природничого факультету iнтуїтивно
поширювали iдеї гуманного ставлення до природи. Про це свiдчать їх
науковi публiкацiї [9, 19]. Саме в цей перiод був заснований Ботанiчний
сад Криворiзького державного педагогiчного унiверситету [7, 8, 17].
Сам факт його створення, активна участь студентiв i викладачiв
кафедри у збереженнi колекцiї Саду також можна вважати елементами
екологiчного виховання та екологiчної освiти.
Становлення екологiчної совiти (1944–1986 рр.). Вiдразу пiсля
вiдновлення дiяльностi Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету викладачi кафедри ботанiки та екологiї взяли активну
участь у вiдновленi рiдного мiста та його благоустрої. При цьому
основний вектор дiяльностi викладачiв був спрямований на дослi-
дження iснуючих та створення нових зелених насаджень [5, 6, 13].
Бiльш змiстовно про це наведено у публiкацiї «Iсторiя фiторекульти-
вацiйних дослiджень i проектної дiяльностi кафедри ботанiки та
екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiверситету» поточ-
ного випуску «Екологiчний вiсник Криворiжжя».
У цей перiод, незважаючи на дiючi природоохороннi законодавчi
акти, не можливо було голосно говорити про наявнiсть будь-яких
проблем у суспiльствi, у тому числi, i екологiчних. Тому дiяльнiсть
викладачiв кафедри ботанiки та екологiї була в основному спрямована
на реалiзацiю конкретних заходiв з озеленення Криворiжжя та на
накопичення i осмислення певних теоретичних вiдомостей з актуальних
екологiчних проблем [7, 8, 13, 14, 18]. Завдяки цьому i був сформований
теоретичний пiдмурок екологiчної освiти та вiдбулося її становлення.
Iмплементацiя екологiчної освiти (1986 р. до нашого часу). Саме
у цей перiод кафедра ботанiки та екологiї Криворiзького державного
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педагогiчного унiверситету, як окрема група Комплексної експедицiї
Днiпропетровського нацiонального унiверситету, розвиває творчi iдеї
О.Л.Бельгарда, А.П.Травлєєва i I. А.Добровольського, та проводить
екологiчнi i природоохороннi дослiдження Криворiзького регiону, спря-
мованi на оптимiзацiю техногенних ландшафтiв, теорiю та практику
зеленого будiвництва, рекультивацiїю вiдвалiв та шламосховищ гiрничо-
збагачувальних комбiнатiв [15–17].
Сформувати на високому рiвнi екологiчну готовнiсть молодих
вчителiв лише зусиллями спецiальних кафедр факультету природо-
знавства в педагогiчному унiверситетi стало неможливо. Особливої
гостроти ця проблема набуває на всiх факультетах, за винятком
природничого, географiчного i факультету початкових класiв. У зв’язку
з цим виникає потреба у пiдвищеннi ролi всiх кафедр в екологiчнiй
пiдготовцi студентiв, а також координацiї їх дiяльностi.
Реально функцiю координуючого центру став виконувати науковий
та науково-методичний екологiчний центр, створений на базi кафедри
ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiвер-
ситету.
Завданнями екологiчного центру є:
1. Координацiя наукових екологiчних дослiджень та iншої
екологiчної дiяльностi вищих i середнiх спецiальних закладiв.
2. Удосконалення форм i методiв взаємодiї з органами мiсцевого
самоврядування та громадськими екологiчними органiзацiями.
3. Широке залучення студентiв усiх факультетiв до участi у роботi
екологiчного центру.
4. Надання науково-методичної допомоги з органiзацiї та здiйсненню
екологiчної, краєзнавчої, природоохоронної роботи в середнiх
спецiальних i загальноосвiтнiх навчальних закладах та на факультетах
унiверситету.
5. Покращення науково-методичного забезпечення екологiчної
пiдготовки студентiв усiх факультетiв унiверситету.
6. Iнформування вчителiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв про
науковi екологiчнi дослiдження, стан довкiлля в Кривбасi та Українi.
7. Органiзацiя обмiну досвiдом екологiчної та природоохоронної
роботи вчителiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
8. Пропаганда екологiчних, природоохоронних, краєзнавчих знань i
заходiв у засобах масової iнформацiї.





1. Органiзацiйний. 2. Науковий.
3. Науково-методичний. 4. Iнформацiйний.
1. Органiзацiйний — загальне планування та координацiя роботи,
налагодження зв’язкiв з державними та недержавними установами,
середнiми загальноосвiтнiми навчальними закладами, пiдготовка i
проведення заходiв.
2. Науковий — керiвництво науковою роботою в галузях екологiї,
охорони природи, екологiчної освiти.
3. Науково-методичний — розробка проектiв i методичних
рекомендацiй для методичних об’єднань бiологiв i географiв, шкiл,
гiмназiй i лiцеїв мiста; здiйснення та впровадження проектiв i розробок
в освiтнiх закладах рiзного рiвня акредитацiї, у тому числi i в
унiверситетi.
4. Iнформацiйний —
4.1. Збiр, накопичення, обробка, узагальнення iнформацiї, забезпе-
чення iнформацiєю про стан довкiлля, екологiчнi та природоохороннi
дослiдження.
4.2. Пропаганда екологiчних та природоохоронних знань.
У межах екологiчного центру об’єднуються студентськi проблемнi
групи, якi дослiджують проблеми стану природного середовища i
екологiчного виховання школярiв. Це залучення студентiв до пiдготовки
курсових i квалiфiкацiйних робiт з проблеми; їх участь у конкурсi на
кращу наукову роботу.
При цьому, основними проблемами дослiдження є:
1. Вивчення стану природного середовища на регiональному рiвнi.
2. Удосконалення процесу еколого-краєзнавчої освiти студентiв.
У 2003–2004 н. р. на базi кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького
державного педагогiчного унiверситету лiцензовано спецiальнiсть
«Екологiя та охорона навколишнього середовища» освiтньо-
квалiфiкацiйного рiвня бакалавр, а в 2008–2009 н. р. успiшно проведена
її акредитацiя, що дало можливiсть розвивати професiйну екологiчну
освiту. Поповнення та змiцнення навчально-методичної бази кафедри
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було спрямоване на пiдготовку студентiв за спецiальностями «Екологiя
та охорона навколишнього середовища», «Бiологiя i практична
психологiя».
У 2002–2015 рр. на базi кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького
державного педагогiчного унiверситету видавався збiрник наукових
праць «Екологiчний вiсник», де публiкувалися результати екологiчних
дослiджень (теоретичних, практичних, методичних), а також статтi з
екологiчної освiти та методики викладання природничих дисциплiн.
У 2015 р. вiдбулася змiна назви цього видання. Нове видання
збiрника наукових та науково-методичних праць отримало назву
«Екологiчний вiсник Криворiжжя». За останнi роки вийшли друком
чотири випуски збiрника наукових та науково-методичних праць
«Екологiчний вiсник Криворiжжя». У 2019 р. це видання успiшно
пройшло чергову Державну реєстрацiю та отримало вiдповiдне
свiдоцтво (КВ №24109–13949 ПР вiд 22.07.2019) як наукове, науково-
популярне та наукове-методичне видання.
У 2002–2009 рр. на базi кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького
державного педагогiчного унiверситету було проведено вiсiм
Мiжнародних науково-практичних конференцiї «Проблеми екологiї
та екологiчної освiти». Тематика цих наукових форумiв охоплювала
широке коле питань, пов’язаних з фундаментальними та прикладними
проблемами сучасної екологiї, а також екологiчної освiти. У рiзнi роки
членами редакцiйної колегiї цих Мiжнародних науково-практичних
конференцiї були: член кореспондент Нацiональної академiї наук
України А.П.Травлєєв; професори: Н.М.Цветкова, В.М. Зверковський,
Ю. I. Грицан, А. I. Горова, М. Г.Сметана, С.М.Крамарьов, I. П.Мороз,
I. С.Паранько, В. I.Шанда; доценти: Н.В. Гнiлуша (академiк МАБЖ),
Л.В. Григоренко, С.В.Рева, В.М.Савосько. За результатами роботи
Мiжнародних науково-практичних конференцiй «Проблеми екологiї
та екологiчної освiти» було випущено вiсiм друкованих видань, де
мiстилися матерiали цих конференцiй. Загальний обсяг цих видань
становив понад сто умовних друкованих аркушiв, загальна кiлькiсть
публiкацiй понад — 630 статей та тез.
Висновки . Становлення та розвиток екологiчної освiти на
кафедрi ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету є логiчним вiддзеркалюванням загальнодержавних
та загально свiтових тенденцiй. Екологiчна освiта на кафедрi має
два основних напрямки: виховання у дусi загальних iдей охорони
природи i бережливого ставлення до неї та набуття спецiальних
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професiйних знань про загальнi закономiрностi iснування природних
та антропогенних екосистем. Обидва цi напрямки взаємопов’язанi, бо в
їх основах лежить пiзнання принципiв та закономiрностей екологiї.
Розвиток екологiчної освiти на кафедрi ботанiки та екологiї
Криворiзького державного унiверситету мав три етапи: 1) зародження
екологiчної освiти (1930–1941 рр.); 2) становлення екологiчної освiти
(1944–1986 рр.); 3) iмплементацiя екологiчної освiти (1986 р. до
нашого часу). Найбiльш важливими досягненнями екологiчної
освiти були: створення та активна дiяльнiсть наукового та науково-
методичного екологiчного центру, лiцензування у 2003–2004 н. р.
спецiальнiсть «Екологiя та охорона навколишнього середовища»
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавр, акредитацiя у 2008–2009 н. р.
цiєї спецiальностi, проведення у 2002–2009 рр. вiсiм Мiжнародних
науково-практичних конференцiї «Проблеми екологiї та екологiчної
освiти», видання у 2002–2015 рр. збiрника наукових праць «Екологiчний
вiсник» (у 2015 р. вiдбувся його ребрендинг нове видання отримало
назву Збiрник наукових та науково-методичних праць «Екологiчний
вiсник Криворiжжя»), видання низки наукових монографiй та
статей, пiдручникiв, навчальних посiбникiв, методичних рекомендацiй
екологiчної тематики.
У подальшому екологiчна освiта на кафедрi ботанiки та екологiї
Криворiзького державного педагогiчного унiверситету має бути
спрямована на: по-перше, пiдготовку професiйних кадрiв, по-друге,
формування екологiчних знань та екологiчної культури на неперервнiй
та мiждисциплiнарнiй основi.
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ESTABLISHMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
AT KRYVYI RIH STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
N.V.Gnilusha
Kryvyi Rih State Pedagogical Unsversity, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. Political and socio-economic transformations in modern society
actualize new demands on the education system and the main directions of
its reform. The system of school and higher education, which is created on
the basis of democratic and ecological-humanistic guidelines, is designed to
provide training for creatively active individuals who are able to build their
country. At the same time, the new society must develop on the principles of
social and natural harmony. Object of work: actualization of the formation of
ecological culture of educational youth and generalization of the experience
of the Department of Botany and Ecology on the organization of ecological
activity was theoretically substantiated. This study was conducted on the
basis of scientific publications related to environmental education and its
development at the Department of Botany and Ecology at Kryvyi Rih State
Pedagogical University. It is noted that for a new period of human development
must meet a new philosophy of education, new educational systems, new
models of learning. At the same time, one of the most important areas of
modernization of education is environmental education. This education is
aimed at developing the abilities and talents of students, meeting their interests
and needs in professional determination.
The development of environmental education at the Department of Botany and
Ecology of Kryvyi Rih State University had three stages: 1) the emergence of
environmental education (1930–1941); 2) the formation of the environmental
council (1944–1986); 3) implementation of environmental education (1986 to
the present).
The most important achievements of environmental education were: 1)
creation and activity of the scientific and scientific-methodical ecological
center; 2) licensing in 2003–2004 academic year specialty “Ecology and
Environmental Protection” educational qualification level bachelor; 3)
accreditation in 2008–2009 academic year this specialty; 4) holding in
2002–2009 eight International scientific-practical conferences “Problems of
ecology and ecological education”;5) publication in 2002–2015 of the collection
of scientific works “Ecological Bulletin” (in 2015 it was rebranded — the new
edition was called the Collection of scientific and scientific-methodical works
“Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District”); 6) publication of a number
of scientific monographs and articles, textbooks, manuals, methodological
recommendations on environmental issues,
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In the future, environmental education at the Department of Botany and
Ecology of Kryvyi Rih State Pedagogical University should be aimed at:
first, training of professional staff; secondly, the formation of environmental
knowledge and environmental culture on a continuous and interdisciplinary
basis.
Keywords: ecological education, ecological education, ecological
culture, continuous ecological education, professional ecological
education, regional ecological education.
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